


















    关键词：泛戏剧 杂剧色 泛脚色 形态 演变  
       








































调整， 终得出尽可能与事实相符的结论①。  



















                                                           一  













    《唐大诏令集》卷八十六：“自今以后，委所在长吏切加紧断，其所合供过
军等舟舡，唯许容载航舡，便给现钱。”⑨  
    《辽史》卷五十一：“赞礼就坐，行汤行茶供过人出殿门。”①  
    《东京梦华录》卷二（《梦粱录》卷十六同）：“更有百姓入茶肆见子弟，
少年辈饮酒上前，小心供过，使令买物，命妓取送钱物之类，谓之闲汉。”② 
    《都城纪胜》（《梦粱录》卷十九同）：“排办局专掌挂画插画，扫洒打
渲，拭抹供过之事。”③  
    《梦粱录》卷十九“闲人”条：“更有一等不本色业艺，专为探听妓家宾
客，赶趁唱喏，买物供过，及游湖饮宴所在，以献香送欢为由，乞觅赡家财，
谓之‘厮波’。”④  
    毫无疑问，外脚供过的具体内容无论是指音乐还是舞蹈、抑或杂伎，都不会
是指杂剧演出，“外脚”尚无脚色之意也甚明。  













    1、明继志斋刊本《双鱼记》第十六出“拒媾”：（旦）呀，今日为何不带
金屏过来？（老小旦）他有病在家。（丑）你每不要说谎，因方才落场，脚色
翻不及了，故此不来。（老旦）休要说出本相。  





    3、明末刊本《望湖亭记》第二十三出“迎婚”：（金舅）新官人不须做
客，令岳这里虽则山居，颇知礼敬，因甥文到来，特寻郡中第一班梨园管待新
客。（末）绝妙的，若是脚色少，学生也在里头。（小生）休说本相。  
    4、明末刊本《笔耒斋订定二奇缘传奇》第三出“恶识”：（丑）……原是
小花面脚色。  
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改扮的有 12 剧之多：  
    《西蜀梦》第一折扮蜀国使臣；第二折扮诸葛亮；第三、四折扮张飞魂；  
    《单 会》第一折扮乔国老，第二折扮司马徽，第三、四折扮关羽；  
    《冤家债主》第一折扮增福神，第二、三、四折扮周荣祖；  
    《三夺槊》第一折扮刘文静；第二折扮秦叔宝；第三、四折扮尉迟恭；  
    《气英布》第一、二、三折扮英布，第四折扮探子；  
    《薛仁贵还乡》楔子、第二四折扮薛大伯，第一折扮杜如晦，第三折扮拔
禾；  








    《萧何月夜追韩信》第一、二、三折扮韩信，第四折扮吕马童；  
    《竹叶舟》第一、四折扮吕岩，第二折列御寇，第三折渔翁；  
    《小孙屠焚儿救母》楔子，第一、二、四折扮张屠，第三折扮李能（鬼急
脚）；  
    《火烧介子推》第一、三折与楔子扮介子推，第二折扮王安；第四折扮樵
夫；  
    《东窗事犯》楔子（一）和第一、三折扮岳飞，第二折扮呆行者，楔子
（二）和第四折扮何宗立。  
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与分化。       
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